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ABSTRAK 
Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan kematian dan 
menjadi penyebab utama kecacatan tertinggi di dunia. Beberapa kasus terakhir menunjukkan 
peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat faktor risiko kejadian stroke pada usia dewasa awal (18-40 tahun) di RSUP Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar Tahun 2015-2016. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan desain case control study. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien rawat inap yang 
berusia 18-40 tahun pada bagian penyakit saraf di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sampel 
penelitiannya adalah pasien yang menderita stroke dan tidak menderita stroke usia 18-40 tahun, 
dengan besar sampel sebanyak 174. Teknik sampel yang digunakan adalah exhaustive sampling. 
Perbandingan kasus dengan kontrol 1 : 1. Analisis data menggunakan uji Risk Estimate (odds ratio). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat hipertensi (OR= 21,714; 95%Cl= 6,366-74,072) dan 
riwayat diabetes mellitus (OR= 8,709; 95%Cl= 1,065-71,202) merupakan faktor risiko kejadian stroke 
pada usia dewasa awal (18-40 tahun).Adapun variabel sebagai faktor risiko namun tidak bermaknaya 
itu perilaku merokok (OR= 3,719; 95%Cl= 0,750-18,435).Kesimpulan penelitian ini adalah riwayat 
hipertensi dan riwayat diabetes mellitus merupakan faktor risiko kejadian stroke pada usia dewasa 
awal (18-40 tahun). 
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